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El Ministro de la GUéPrl1,
MAROELO DE AZCÁRRAGA
MARíA CRISTINA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo 60n el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
del cemento lento del país y del de portland de primera y
segunda clase, necesarios en las obras del ~uerte de San
Julián de Ramis, á cargo del Cuerpo de Ingenieros, en la
plaza de Gerona, con sujeción á los mismos precios y
condiciones que rigieron en las dos subastas verificadas
sin resultado por falta de licitadores.
Dado en San Sebastián á veinte de agosto de mil
ochocientos noventa y cinco.
.Vengo en autorizar al parque de Artillería de Cádiz
para que adquiera, por gestión directa, de la casa Arms-
trong, de Inglaterra, un freno hidráulico para cañón de
30'5 centímetros, con cargo al vigente plan de labores
del material de Artillería.
Dado en San Sebastián ti veinte de agosto de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
OFICIALPARTE
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada Don Agustín Luque y Coca, y muy
especialménte á los distinguidos servicios que ha presta- i
do desdo que seinició la campaña do Cuba, eonsiguien-
do con las escasas fuerzas á sus órdenes y merced á su
celo¡ inteligencia y actividad, la disolución de las prime-
ras partidas insurrectas que aparecieron en el territorio
de su mando, así como evitar el acrecentamiento de otras
formadas posteriormente, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en concederle¡ á propuesta del General en Jefe
del ejército de dicha isla, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar,
designada para premiar servicios de guerra, con la pen-
sión que determina, el último párrafo del articulo segundo
del reglamento de treinta de diciembre de mil oehocien-
too ochenta y nueve.
Dado en San Sebastián á veinte de agosto de mil
ochoCientos noventa y cinco.
El Ministro de la Gliirra,
'MAROELO DE AzoÁltRAGA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DJ!l AzcÁRRAGA
Con arreglo á 10 que determinan las excepciones cuar-
ta y quinta del articulo sexto del real decreto de veintisie-
te de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de con-
formidad con el dictamen emitido por la Junta Consultiva
de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de
aCuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII¡ y como Reina
Regentl;ldel Reino,




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 18 de julio último, promovida por
el primer teniente de Caballería, con destino en el regímíen-




Excmo. S1'.: En .vista del oficio de V. E. fecha 31 de
julio último, dando cuenta del acuerdo tomado por ese Con-
sejo acerca de la instancia promovida por n.a RemeiHos Re-
quejo y Rodríguez, viuda del primer teniente de Infantería
Don Antonio Salgado y López, en súplica de que se conceda
ingreso en elcolegio de Guadalajara tÍ sus hijos D. José,
Doña Sofía y D." .Muda, Luisa Salgado y Requejo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regeñte del Reino, ha
tenido abien designar á dichos huérfanos para ocupar plaza
con derecho preferente, como hijos (le militar muerto en la
campaña de Mindunao; debiendo, desde luego, (JI primero
de ellos ocupar una de las señaladas para este objeto en la
soberana disposición de 20 de julio próximo pasado, y efeo-
tuar su ingreso las restantes cuando hayan cumplido los
nueve años de edad que marca el reglamento en plazas seña-
ladas para este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para HU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 1H de agosto de 1895.
1'I1AIWELO DE AzcAm";AGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de




Señor Comandante en Jefe del cuarto Cm:li'po de ejército.
Señor Ordenador (te VRgOS de e,tV:r:~s..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con fecha 23 de julio último, promovida por
el primer teniente de Caballería, supernumerario sin sueldo
en esa región, D. Luis Manglano Palencia, en súplica de que
se le conceda su licencia absoluta por las razones que expo-
ne, la Reina Regente del Reino, en nombre 'de su Augusto
tUjo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien disponer que el ex-
presado oficial sea baja, por fin del presente mes, en el arma
á que pertenece; expidiéndole la Iicenoía absoluta sin goce
de sueldo ni uso de uniforme, con arreglo á 'lo dispuesto en
el arto 34 de la ley constitutiva del Ejército de 2D de no-
viembre de 1878 (O. !J. núm. 8(7).
De real orden lo digo á V. E. para FU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1895.
to Lanceros del Príncipe núm. 3, D. Vicente Arana MUa, cuerpo de 29 de abril de 1889 (C. L. núm. 188), se entien-
en súplica de su licencia absoluta por .las razones' que expo- dan modiflcadas de manera alguna las prescripciones en él
ne, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto contenidas.
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el ex- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
presado oficial sea baja, por fin del presente mes, en el arma I efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
á que pertenece; expidiéndole la licencia, absoluta sin goce 1 Madrid 20 de agosto de 1895.
de sueldo, de conformidad con 10 que determina el arto 34
de la ley constitutiva del Ejército de 29 ·de noviembre de I
1878 (C. L. núm. 3(7), pero quedando sujeto á formar parte I
de la reserva gratuita, hasta icornplesur los 12 afias de ser- !!,
vicio, con .arreglo á lo dispuesto en la real orden de 16. de
diciembre de 1891 (C. L. núm. L178). .
De la de S. lH. lo digo á V. E. parajsu conocimiento y 1\
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muehos años.




Señor Comandante en J,)fe del tercer Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hel'menegildo,
f:íe ha dignado conceder tÍ. los jC'f\:s y ofíciales del Ejército
comprendidos cm la síguícnte relución, que da principio con.
Don Jwm A1.1sede López ,y termina con D. J:!!anncl Ibarra Ve-
lasco, las condecoraeioues de lt\referída' Orden que 'se ex-
presan, con la antigüedad. que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo tí V. E. para S11 conochniento Y
tIernas erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto.de 1895. .
Señor Presidente del Conssjo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del segundo (:uerpo de ejército.
Excmo. Sr.: }i~l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
hit tenido ti bien conceder al capitán de Caballeri.t\ D. Ga-
briel }i;!oreno r~a...,as, la cruz sencilla de la referida Orden,
con la antigüedad de 19 de abril de 1893.
Da real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos n.fJ.os. Ma-
drid 20 de agosto de 1895.
~ AZCÁB~AGA
Señor Presidente del Consejo Supremo do Gu.erra y Marina.
CircltlaT. Excmo. Sr.: 'l'omando en consideración lo
propuest,o,l)or el Provicario general Castrense en 16 del mee
corriente, y con motivo de las clrcunstancins excepcionales
por-que atraviesa la isla de Oubn, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regento del Reino, tea tenido ti, bien eones-
del' dispensa de edad para ingresar en propiedad en el Cuerpo
Eclesiástico, del Ejército, previa oposición, al presbítero Don
Agustín Coy Cotonat, capellán interino del batallón expedí-
cionario del regimiento Infantería de Guadalajara núm. 20,
una vez que el interesado, si bien excede diez y ocho meses
de la máxima que marea el reglamento, cuenta, el] cambio¡
con más de seis años de servicios efectivos en clase de sol-
dado, según acredita en debida forma. Es al propio tiempo.
la, voluutcdde S. M., se hn.~a extensiva In, misma grada tí.
los oclesínsticos que habiendo servido también en filas y no
alcanzando lu edad de 37 ¿lÚOS, se presenten voluntarios
para pasar tí dicha Antilla, como capellanes interíuos, du-
rante la actual cssnpuña, Ó igualmente á aquellos que reu-
nan idénticas condiciones y deseen tomar parte en las pró-
ximas oposiciones (le Ü'Igre¡;o en el Clero Castrense, sin que
por esta disposición transitoria, dictada con arreglo al espi-
ritu del precepto que en cuanto á la edad de los aspirantes
consigna el art.· 25 del reglamento orgánico del referido
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Relación que se cita
--.-;...----------;-----;--------------_.:------;-------
A~TIGÜEDAD
Armas y Cuerpos Empleos NO MBRE S Condecor a-
ciones
Día .Mes
Infantería o •• • •• • ••• • Capit én D. J uan Ansede López. . .. .. . ... . / 2t.elloro •• • .
Idem •• .•• • .•...•••.. • ..•.....•• .•. ¡Glll1lHnd:mte.• Au<1I'&1'< l""rrer N,rva1'1'o . ....... .. ... ... .. l l ' nln il . •.•.
Idem . • . . . • • ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 'I' coronel , .. :> .\ n;nb h. I ' érez ll.Of:'ettH........ . ...... .... 23 ídem
Id em . ..•.. .. . ' " ... . , . .. .....••... .• ICorónel .... ,Fra lld,'cu Agnndó Uzquir.no... . .• •... . • . •. 1'O,IIHno •...
Ideui . ... ... . ..... .• . .. . .. . .... . . , .lr. C0 1·' :11<:1. . . ,) H llarto Garc ía del Vid... .. . ... .. ... . . ... . 23 [unto . . : .
Irlem ... .•. . .• " '.. . .• .. . . . . ; . •. : ICllPitáll . "" '. " ~~(: ¡¡ P(' E H 1tI),m ' U.,ímez• .. . . ..• • •. '" .. . . ' ¡ . 30 tdeui . •..
Ideru en Cubu . , . , Ideui » M,'w ucl lü!llw s Cid , ' " . . • . , 28 febrero ..
Idell1 · : [Com and an te. » Enr iq ne "lh,qnez l:5ánchez. . . . .. . . . . . . . . . . I:i ·j nllio '- ..
Idern Pll F ili pinas. . . . • . . • . . . . . . . . . . ¡Coron el . . . . . »l!'ru.ndBco Rodrígu ez y Rodrfguez , . . P' . 6 diebre •..
IdPlu " . . . . . . . . . • . .. . . . .• •. Comand ante. » E n riq ue Ora üBrabo ..... . •. .• ' " .- •. . '\' iaca . • •. • • •¡' 30 nbrtl. , .
Caba llería . . . • .•...... . •. ...• •..••.• Id om . »Publo .Alha 1'0118. . . . • • • • • • • •• • • • • • • . ••• • 30 sepb re .
I rl<J lJJ .. , •..•. ••.. ' .- Id eru. . ••.• . » J lta n L ázaro Pé rea., . . . •..• . . 10 'n ov bre .•.
Idem ...•. , . , , , " ." Capi ü\n..... » l:qlllóll H e-rvias Aloneo . . . .. . . . 11¡enero .
Ideiu Ccuiandanto. .1 Pe dro 1l-ü'.lriguez Yllf<te . • • • , . . . . . . . . • .• • 27 [u n to •..•
l dem en F fliptu ns . . . . . . . . . . . • • . • . • • . • T . coronel . . . ~ Vrctor E~paJa Guutín • • . . .• .•. • . • • . •• . · '-1 I 10 inurzo .. ,
Est ado Mayor del Ejército• • . . . . , • • • • . Idem . •. . . • • ) Urbano :Más Abrid . . . . . • . . . . . . . • . . • • . . . . . ; 16 sephre • . .
I ngeni eros Idem » Pedro Pedraza Cabrera 1 \ H abril. • . ..
Gual dia Civil .•.... ..• . .- .• .. .. . •.... JComandante. }) Fl'iUU:Í>--CO Legue}" Sans, • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 20 íderu •• ••
Infnntería ... . .•... , ••.. . ... •.•.•... . T . eorunel.. . »Julián Ocón AÍ?p illk n .•. ' " • .• • •. •• •• . • . 12 novbre. • .
Idem . . • • • . . • • . . . . .. • • • . . • . . •. . . . • • . ClIpitt\ll . . . . . »Antoni o '1't'n :m Gaona. .. . .. . .•. ...• . . • . . : 2n j ulio.. .. .
Irl em . .... ........ ..• • ...........•.. Comandan te »Fam,tlilO Alvares l'twhe . . •... . j 18 mayo . . ,.
I d-m . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . : Ideru . .•• . .• .\ E n. Il io U r t ázun F él'néÍ.lldt'z.... . • •.•.. • .•. ¡ ¡¡o sephre .
IdPlll ...•...•..••...••• •• ....•.... ..• /.Cl•. PHÚl'...•. . »A11 dr0~ Po\'('da l'ayá . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. i 10 agcsto .. •
Id r-m . • .. • •• • •• • . • • . • . •. •. • • •. ••• • . . l.er ~).!l1iellte • Justo Ití us Jilllénez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i t s octub re . •
I den i " Capitím.. .. . »F" 'l'lníu Hui:r. Gur c ía .-.. .. j 20 novbre ..
Id(~1.11 Comnn dnnte . }) Fr nr-uisco Prada Estradu. . . . .. . . . . . ... . . . 11 neosto .
Idern . . . .. . .. ... . . • . . . .. ... . . . . . . . . l¡caPitán '" l. Beuito Ga lh-gos Pillado" .. .....•. . , Cruz. . . .. . . . Ó 1Il1U"ZO . , •
I dem .. • , , . • . " Comundunte. • Vi cente :::alt ho u dI< 1.(>1'u , \1 : 23 mayo •. . •
] (]( .'lt l ea Cu ba ~ ~ 4 1.er Tr-nlen to 1 Ign ncio A7. p("h~ta Vnl íout e i 13 novbre .• lo
}lh 'lll el! P ue-rt o Rico " " !('.oms ndn nto. »Gh -'l! ll'lli f' Hl!i:-l de P01T9S.. . ••• • •• • • • • • •• • 1 1(llub ril . • ..
C!llaü lería . , ' . "" [Capí rtin .. .-. »Fl'li¡, p GOl\7.áJ,'z Garcíu , • ... . • . ¡ 2:l enerO. • . .
Idem .•••... ...•.•••• . . •..•.• ; • • . . C".lllll lldante. » F l'!l:!'lldo I'nf'1 01' ~-,all "" •.•• ••• •...•.• : • .! ~ 2 ¡ uia rso ... ,
Id l'm ... ......•. . •.. •......•• .•.• . !dt'!lI. » I" l'l'JilÍn Bornad Las mnrfns.. . . . . . . •. . . . . . . , ] 11 f-.,b n' ro . .
Guardis, Civil .. , ..• .•..•. ' . . . .•• .. . 1.cr Te IJiente ¡ ) Cas íu itro ~í urt íu Martín •••• ...... " ' . '\ 2J novbre .





































Madrid 20 de agosto do 1805. . A 7. cÁ n n AGA
7 oclJl'o. 1894
AZCATIRAGA
Señ(¡r Ordenador de pago s de Guerra.
Seüores Comandnntes en Jefe del pl.'imero, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Pro~idel1tes del Const'jo Supremo do
Guerra y IYIarina :x Ju nta Consultiva de Guerra é Inspector
de la Comisión liq'uidadora de Cuerpos disueltos de Cuba.
Ilcl aci6n que se cita
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente (l(ü Reino , h a tenido á bien disÍ)oner que'los ofi·
ciales y escribientes del Cuerpo Auxiliar de GficÍlla s lim itares
comprendidos eil Ir. siguie nte relafdóu, pasen á. servir los
destin os' que {' 11 la nlifnna se les seña lan.
De real orden lo digo tÍ V. E. pa ra sn C6110cimion-to y
erectos cons iguientes. Dios guarde It V. E. muchos años .
MaJri Ll 21 de ugosto de 18ü5.
t illa de este Ministerio, en vacante que de su clase existe ,
al coman dante de Infanter ia D. León Tovar y Roca, agrcga clo
á la Zona de Madrid núm . 57.
De real orden lo digo á V. E. para suconocimient¿ y
efectos consi gtúentes . Dios guarde á V. E. muchos uñoso
Madrid 21 de agosto de 1895.
A zd.RRAGA
SeDor Oomantlaüte en J efe del pr im er Cuerpo de ejér cito.
Señor 0 1'denador de pagos de Guerra.
Excmo. S!'.: El Rey (q . D: g.), yen r5U riombre la Rei- i
na Regent e del Reino, de acu erdo c.on lo informado por la
Asamblea de la real y milita r Orden de San rrer~1enegilclo,
Ee ha dignado conceder ,';, los jefes de la Armada compren-
didos en la siguiente relación, que da pri ncipi o con D. j uan
Cebreros Martinez y termina con D. R~&!.(Jl Sociats Arricant,
lile condecoraciones de ia rd erida Orden que se expresan ,
con la antigüedad q ne l'eSpectl-vilmente se les señala.
De real orden lo digo a V. E . pnrn su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos ullOS. Madrid
20 de agosto de 1895.
A'/.clRRAt1A
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
Rclaci6n que se cita
I
- I C,nle· ~nHr;i:e~.E:; ~
Emple os l':O~mRES I - - --...--
._ _ _ __ m acio;.cs Díal Mes Año
O:Pit áll <1"'1 . ,-- --1-- .-
frllgat a " . . D. Jnnn Ct:breros l\l nrtíl1 Pz Placa. . 10 ,li eb re 1892
T'.'llÍ ('n te dA/ .
navío de 1.ni h Alf redo Contren¡ Monlos 1<! ell\.
cluse ' " .
Otro , D Hufllel Socinta .\ n il'lmt ¡()¡U70.. . 31 marzo. 18!l¡¡
. . I
~~ .._ a_.__ ...... . _
Madi'id 20 de agosto <le lS~5 .
SUBSE~ r:. ETAnfA
Excmo. Sr .: Ji! Rey (q . D. g. ), Y en su nombre la Ré-
u,a Regente del Reino, ha tenido á qien (~estinar á la pl an-
© Ministerio de Defensa
Oficia les primeros
D. Alberto Diez lI{urtin, de este Ministerio, á la Subinspec-
ción del séptImo Cq.erpo de ejércit o.
·22 agosto 1895 n. O. núm. 184
Excmo. Sr.: E~ vista de la instanci~ que V. E. cursó á
este Ministerio ' en 13 del mes anterior, promovida por el .
capitán del regimiento Infantería Reserva de Valladolid nú-
mero 92, D. Navor G-arcía é Inoaal, que en la actualidad sir-
ve en comisión en el Depósito para Ultramar de Santander,
en súplica de que se le conceda volver á prestar sus servi-
cios en el cuerpo de su procedencia, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á .bien
acceder a lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar. .
Señores Comandantes en Jere del sexto y séptimo Cuerpos de
fjército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),.y en su nombre la Reí-
'na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pri-
mer teniente de Caballería D. Proeopío Pígnatellí de Aragón
y Padilla, destinado á las órdenes de V. E. por real orden
de 7 del actual (D. O. núm. 173), pase al escuadrónexpedí-
cionario de la Princesa núm. 19, en concepto de supernu-
merario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1895.
MARcELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
..
Excmo. Sr.: En vista d~ la comunicación núm. 575'
que V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de julio próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Penín-
sula, transportado por cuenta del Estado, del capitán de
Infantería D. Romualdo Miró Suriguera, ascendido a este em-
pleo por real orden de 10 de mayo último (D. O. núm. 105),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;
disponiendo, por lo tanto, que el interesado sea baja definiti-
va en esa isla y alta en la Península en los términos regla-
mentarios, quedando á su llegada en situación de reempla-
zo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años .. Ma-
drid 20 de agosto de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en 'Jeíe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejér.,J;ito, Inspector de la Caja. General de Ul-
tramar y Ordenador. de pagos de Guerra.
'"
Excmo. Sr.: Para la provisión de una vacante de co-
mandante de Estado Mayor que existe en ese distrito por
pase al de Cuba de D. Fr,ancisco Larrea Liso, el Rey (.que
Dios guarde), y e11 su nombre 19" Reina Regente del Remo,
ha tenido á bien destinar en las condiciones de la real orden
de 1.0 de abril último (C.L. núm. 92), al de la propia clase
Don José Elola Gutiérrez, que se encuentra en esa isla en ex-
peotacíón de embarco pa.m la Península; siendo, en conse-
cuencias alta en dicho destino.
De real orden 10'digo á V. E. para su conocimiento Y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
"este Ministerio en 27 del mes anterior, promovida por el
cabo del regimiento Infantería de la Lealtad núm. 30, Don
Gregorio Echavarren Gárcía, que presta sus servicios. en esa
Comisión en concepto de secretario de procedimientos, en
súplica de que se le conceda la incorporación al cuerpo de
su procedencia, al efecto de ponerse en condioiones de obte-:
ner el ascenso al empleo inmediato, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del recurrente, el cual deberá causar
el alta y baja correspondiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 18J!.5.
D. Alejandro Cuerda Nieto, ascendido, de la Comisión Ii-
quidadora de Cuerpos disueltos de Cuba y prestando
sus servicios en comisión en este Ministerio, al mismo
de plantilla.
» José Mígoya Garoía, de la Subinspección del primer
Cuerpo de ejército, á este Ministerio, continuando en
comisión en dicha Subinspección.
» Ildeíonso Diez Sedano, de este Ministerio y prestando sus
servicios en comisión en el Cuartel general del primer
Cuerpo de ejército, á la Junta Consultiva de GUerra.
Madrid 21 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Comandantes en Jefe del primero, cuarto y quinto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
7.'" SECarON
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido a bien disponer que el sargento
del regimiento Infantería del Infante núm. 5, Simón Herran-
-do, que actualmente se halla prestando sus servicios, en con-
cepto de agregado, 'en el Depósito para Ultramar de Bareelo-
na, pase á 'ocupar vacante que de su clase existe en la plan-
tilla de esa Inspección; y que asimismo el cabo del batallón
Cazadores de Manila núm. 20, Alfredo Blaneo Ardanaz, pase
destinado al Depósito para Ultramar' de esta corte.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto .de 1895.
Azd.RRAGA
D. Bartolomé Martinez Carrero, ascendido, del Cuartel ge-
neral del sexto Cuerpo de ejército, á este Ministerio.
l> Vicente Montó Yusta, ascendido, del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, a este Ministerio.
Escl'lbientes de primera clase con 1.500 pesetas
D. Manuel Serrano Rodriguez, ascendido, de este Ministe-
rio, queda en el mismo.
» Feliciano Garcia Muñoz, de este Ministerio y prestando
. sus servicios en comisión en la Subinspección del pri-
mer Cuerpo de ejército, aésta de plantilla.
Escribientes de segunda clase
AZCÁRRAG,A,
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de Cuerpos disuel-
tos de Cuba. .
Señores Comandantes en Jefe del prísnéro y sexto Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra. .
© Minisferio de Defensa
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demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1895.
AzcÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, h a tenido :i bien destinar á las órde-
nes de V. E. , á fin de que los em plee en , ese ejército en la
forma que crea más conveniente al servicio, al capi tán de
Caballería, que presta sus servicios en el regimiento Cazado-
res de Castillejos n úm. 18, D. Frutos Vecino Guallart, y pri-
mer teniente de la Guardia Civil D. Alfredo Peña IVlartín, que
se ha lla como excedente en la cuarta región; sien do baja en
sus actuales destinos y alta en esa isla, á la que se incorpo-
rarán con urgencia .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Diosguarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1895.
l fAn cELo DE A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandan tes en Jefe del segundo, cuarto, quinto,
sexto y séptimo Cuerpos de' ejército, Inspector de la Caja




Excmo . Sr. : Habiendo quedado muy reducido el núme-
ro de tenien tes de los batallones y regimientos de Artillería,
y algunos de éstos sin fuerza instruida, por consecuencia de
las unidades y personal de dicha arma destinados al ejérci-
to de opera ciones dela isla de Cuba! el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien
disponer que en el presente año no haya curso de oficiales en
la Escuela Central de Tiro, empleando la sección deMadrid
el tiempo' man dado para ella en practicar las nuevas reglas
de tiro con la batería montada destinada para dicho curso,
y con la compañía del 13.° batallón á los ejercicios de sitio,
pero en instrucción; asimismo la sección de Cádiz practica-
rá con la fuerza del 2.° batallón los ejercicios de tiro de cos-
ta para estudiar las reglas de éste con dich a clase de arti-
lleria . Al propio tiempo ha di spuesto S. 11., que la compañía
del 13.° batallón, de guarnición en Málaga, que según la real
orden circular de 28 de junio último (D. 6. núm. 143), h a
de presentarse en Carabanchel el día 5 de septiemb re pr óxi- ,
mo, para la expresada instrucción, h aga el vi aje por ferroca-
rril y cuenta del Estado.
De real orden · 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1895. .
AzcÁRRAGA
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitanes generales de las islas Baleares y Canarias y Co-




. Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se h a servid o aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 14 de julio
próximo pasado, conferid as en el mes de mayo último al
personal comp rendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza con D. Domingo Pisaca y concluye
con D. José Lezcano de Múgica, declarándolas indemnizables
con los beneficios que seña lan los art iculas del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. pare su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guard e á V. E. mu chos años.
Madrid 20 de agosto de 1895.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
Arti culos
del regl amen to Pun tos
Ousrpos Clases NOMBRES ó real ord en donde se desempeñ ó Cornís í ón conferidaen q u e e stá n llj comi sión
comprendidos
In geni eros . ••. • ..... M.O de obras . D. Domingo Pí saca .. • •. ...• 11 D [Visltae á las ob ras del polvorí n
"
I del «ConfiteroD, como maest ro.
A.dmón. Mili tar ••.• •. Oflcial L.o •• • » J osé Zappino ... .•.. , .... 11 » jldem á las id . del íd. para pagode j ornales y materia les .
A bordo del buque ..
Infantería ........... Coronel • .. .• » Camilo Benítez de Lu go. . 11 de guerra fr ancés A devolve r la vlsl~a oficial al co-Melp6mene .. . • •• mandante del d icho buque.
Devolve r una vieí ta oficia l al co-
Ingeni eros . .•• , •••.•• Otr o .• • • • . • . » José Lezcano de Mógicu. •. 11 Las Palmas • • ••• • • m andante del crucero de gue-
1 l. r na in glés Hetri butiri s, 'I
Madrid 20 de agosto,de 1895. AZ CÁR RAG.\
ExCmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisi ones
de que V. E. díó cuenta a este Ministerio en 24 de julio
próximo pasado, conferidas en el mes de junio último al per-
sonal comprendido en la relación que ti continuación se in-
serta, que comienza .con D. Miguel Jover y concluye con Don
José Zappino, declarándolas indemnizables con los beneficios
que señalan los 'ar tículos del reglamento que en la misma
8e.expresan . "
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1895.
' \
AZCÁBRAlilA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, , '






ArmM ó Cuerpos ClMas NOMBRES ó real orden donde r(1: d(,[.;(\11lpeñ6 Comísíón conferida.en q u e e~ttilt la comisión
ccmprcudltlos
Ingenieros ••••• , .. ,. Celador ...•. D. :Miguel Jover .......... <- 11 ,Vif'itas á, las obras del polvorín(" ~. t e - 1" del «Confiteros como celador.
Idem ............... M.o de obras. 1» Domingo Plsaca ••.•.••.. 11 .'..1;', "':~n.. ~ .mz t ';<idem íd. como maestro,Tenerífe •••. " .. (tdem id. para pago de jornales y




Madrid ao de agosto do 18\i5. AZCÁRRAG.A.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Joro del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director de la Academia de Infantería.
G. l> S ji; eoI o~{
Excmo. Sr.: l'Jl Hoy (\}. D. g.), Y0115U nombre la Rei-
na Regente del R~'itlo, de conformidad con Jo expuesto por
el Consejo Supl'nmo <1(-; Gmrm y Marina en 9 del rorriente
mes, ha tenido ft bien conceder á n.u 'I'oresa Errando Donde-
rís, en participncióu c.sn sus hijos n.a KIariny D. Rafael Ro-
dríguez Errando, :: entonada n. tl Josefa Rodríguez Pellieer, la
pensiónunual ele1.250 pesetas, que \e corresponde por él re-
-glamento del Montepío Militar, en concepto de viuda. de las
segundas nupcias y huérfanos, respectivamente, del tenien-
te coronel de Infantería D. Fulgenoio Rodríguez Gómez: la
cual pensión se satisfará en la. Delegación de Hacienda de
la provincia (le Tarragona desde el 16 de enero próximo
pasado, siguiente día ul del fn.lleeimÍf,n~,o del causante, en la
forma que se expresa: la mitad tÍ, la viuda mientras 'eonser-
ve su actual estado, y la otra mitad, por partes Iguales, en-
tre los tres citados hu él'.fnnos, haciéndose el abono á las
hembras mientras permanezcan solteras, y al varón hasta el
26 ele octubre de 1D12, en que cumplirá los 24 años de edad,
si antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, provin-
CÜt ó municipio. .
De real 01'(1011 lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 20 de agosto ele 18\15.
AzcÁ~mAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente <101 Consejo Supremo do Guerra y 11Iarina.
~-
lDxen'lo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo <le Guerra y l\Itnina en 3 del corriente
mes, se ha servido conceder a D.U Concepción lI-:{oreu Espino-
sa, viuda del teniente coronel ele Infantería, retirado, Don
r.íariullo'"1\Iegías Cartagena, la pensión anual de 1.i550 pese-
tas, que le cOl'l'esponde con aneglo a la ley de 25 de jUllio
¡Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino, se
1, }l1t servido desestimar ln petición e101 interesndo, con arreglo'
T á lo preceptuado en Ia real orden fecha 23 de 2g0StO de
!18í9, circular núm. 2LO, inserta en el Memoriul de la oxtin-
¡ guida Dirección de Infantorín,






Beñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, so ha servido aprobar la comisión
de que V. E. dió cuenta tÍ este Ministerio en 1.0 del corrien-
te, desempeñada por el segundo teniente del regimiento In-
fantería de Africá núm. 2, D. JOflé \lVolg'eschaffen I':la.rtín,
que en el mes ele julio próximo pasado marchó á Ronda á.
recibir quintos, declarándola indemnizable co1110s beneficios
que concede el arto 24 del vigente reglamento ele indemni-
zaciones. o
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 20 de agosto de 1895.
Señor Comandante general de Cauta.
Señor Ordenador de pa:gos do Guerra.
--<:><X>-
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. lC. en
su Escrito de 5 (le julio próximo pasado, el Rey (eJ.. D. g.), Y
en su nombre la ndna Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar lUf; comisiones dssempeñadns en Jos meses de sep-
tiembre, octubre, noviembre y diciembre del nfio: último, y
enero y febrero del aetua], por el teniente coronel del regi-
miento Infantería de Cantabría núm. 3D, D. Pío Estehan Roa,
COIUO juez instructor de una causa en Cascaute, como así-
mismo las de Jos primeros tenientes de dicho cuerpo Don
Emilio- EgllHuz Fernándea, que actuó como secretario de la
misma en los de septiembre, octubre, noviembre y dieíem-
bre referidos, y D: José Pardo 'Garcia, que sucedió al ante-
rior en el indicado cargo de secretario de -esta sumaria y
continuó en 'él basta febrero siguiente; declarando indemni-
zables estas comisiones con los beneficios que conceden los
artículos 10 y 11 del vigente reglamento de indemnizacio-
nes y prorrogándolas desde el 22 del susodicho diciembre
hasta su termínaeión en febrero citado, una vez que ha ex-
cedido del plazo marcado en el art. 14 de'l mencionado re-
glamento.
De real orden lo digo Ji V. E. para su conocimiento y
como resolución á la instancia del interesado ele 27 ele junio
.últímo. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
agosto de J8D5.
9." S¡¡¡CO¡Ol~
Excmo. Sr.: En vista de la instanciaproll1ovida por el
alumno de IaAcndemia de Infanterja D. Joaq,ún Pei'n;mdez
Trujíllo, en súplica de contraei' matrimonio, el Rey (q'\le
© Ministerio de Defensa
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AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supr'emo de Guerra y Marina en 2 del corriente
m es, se ha servido conceder á D.a Josefa Noriega y Hurtado,
huérfana del inspector médico de 2.a clase, retirado, Don
José, la pensión anual de 2.500 pesetas, que le corresponden
con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual pensión
se abonará á la interesada, en la Delegación de H acienda de
la provincia de, Sevill a , mientras permanezca soltera, desde
el 25 de febrero del año actual, quefu é el siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. ' E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1895.
--~
Excmo. Sr.; El R.ey (q. D. g.), yen su nombre lu H.ei-
11a Regente del Reino, conformá ndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha t enido á bien concederá n.a María de las Niaves Pe·
Ilén y Gómez, viuda del capi t án de I nfantería, retirado, Don
Luis Brabo Zamarre ño, la pensión anual de 625 pesetas, con
el aumento de dos por una, Ó sean en to tal 1.250 pesetas al
año , á que tiene derecho como comprendida en el reglamen-
to del Montepío Militar y en la ley de presupuestos de Cuba
ele 1885 (C. L. núm. 295); la cua l pensión se abonará a la
interesada, mientras permanezca viuda y resida en Ultra-
mar , por las cajas de esa isla, á partir del 28 de noviembre
de 181:l4, siguiente día al del óbito del causante; teniendo
entendido que si . regresara a la Península, la bonificación
será sólo de un tercio de las 625 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. pat a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Mn-
drid 20 de agosto de 1895.
.M ARCE LO DE AZCÁRRAGA.
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lUarina.
-~
viuda del comandante de Infantería D. Mariano González y
Martínea, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corres -
ponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm . 272);
la cuul pensión se abonará á la interesada , mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Valladolid, desde el 28 de mayo del año actual, siguiente
.día al del óbito del causante. '
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
,¡,;mús efectos . Dios guar de á V. E. .muohos años. Ma-
.lr íd 20 de agosto <le 1895.
A:ZOÁRRAGA
8uüI)r Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
f 'ellill' Presidente del ComJ~jo Su~remo de Guerra, y ~arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente rdel Reino, conformándose con lo expuesto por
. el Consejo Supremo dlt Ouerra y Marina en 2 del corriente
tries, ha t enido á bien conceder á n.a Eufemia Sáenz de Teja-
da y Cortés, viuda del primer teniente de Caballería D. José
Gómez :Delgado, la pensión anual de 470 pesetas, que le co-
rresponde seg ún la leyde 22 de julio de ;1891 (C. L. núme-
ro 278); la cual pensión se abonará ti la interesada, m ientras
permanezca viuda, por la Delegaci ón de Hacienda dala pro-
AZCÁRltAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, ha tenido. á bien conceder á n.a Orenoia Baeta Rabadán,
en participación con sus entonados D. José y n.a Concepción
Carreras Oses, la pensión anual ele 1.125 pesetas, que según
la ley el'l22 de julio de-1891 (C. L. núm. 278), les corr espon-
de por el reglamento del Montepío Militar, en concepto de
viuda de las segundas nupcias la .primera , y hu érfanos de
las primeras los segundos, del comandante de Infanter ía,
retirado, D. Victoria Jos é Carreras Labacto; la cual pensión
se satisfara en la Delegación de H acienda de la provincia de
Zaragoza, desd e el 22,de enero próximo pasado, siguie nte
día al del fall ecimi ento del causante, en la forma que se ex -
presa: la mitad á la 'Viuda mientras conserve su actual es-
tado, y la otra mitad, por partes igu nles, entre los citadas
huérfanos; haciéndose el abono á. la hembra mi entras per-
manezca soltera, y el varón hasta el 2 de abril de 1896, en
que cumple los 24 años de edad, si antes no obtiene empleo
con sueldo del Estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su .conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 agosto de 1895.
EXcmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra yMarina en 8 del corriente
mes. ha tenido á bien eonce el' á n.a Ana García Custodio,
© mis ene ce e ensa ,
AZCÁP.RA" A
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéf ::'~ " ; '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y:Jit:u't'"",
de 1864 Y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151);
la cual pensión se abonará ó. lu interesada , en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Granada, mientras perma-
nezca viuda, desde el 25 d e marzo del año actual, que fu é el
siguiente día al del óbi to del cau sante.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1895.
Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.) , yen Su nombro la Ud-
na Regen te del Reino, conform ándose con lo expuesto po~
el Consejo ,Supr emo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, se ha servido conceder 'á D.r. Et"llvina Fernipdez ItTan-
glano, viuda del teniente coronel del Cuerpo de Estado Ma-
yor del Ejército, retirado, D. Bias Casado Ortega, la pensi óu
anual de 1.350 pesetas, cuarta parte del sueldo regulador,
que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de
1864 y real orden de 4 de julio de 18\.)0 (D. O. núm. 151); la
cual pensión S6 abonará á la interesada, en la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas. mientras permanezca viuda,
desde el 3 de abril del año actual , que fué el siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento.
DiOR guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de agosto
de 1895.
A.zCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del primor Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba. .
1.a SEOCIÓN
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que con fecha
15 de julio dirigió V. E. á este Ministerio, á la que acompaña
1relación de las recompensas que ha concedido á los oficiales,
, individuos de tropa y voluntarios que más se distinguieron .
en el' combate sostenido contra los insurrectos el día 20 de
mayo próximo pasado, en Miguel, Arroyo-Cacao y Rincon-
caliente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~ Regen-
te del Reino, por resolución de 9 del corriente mes, ha te-
nido á bien aprobar la referida concesión hechapor V. E. á
los oficiales y separadamente á los individuos de tropa y
voluntarios que se mencionan en la siguiente relación, que
da principio con el primer teniente del batallón de Tala'V'erit
1 número 4, D. Martín Casado Marcos y termina con el prácti-
co Candelario Moreno Antes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1895.
MARcELO DE AzcÁnRAGA
AZCÁRRAGA
Se.ñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relaci6n quese cita
Excmo. Sr.: IlJl Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido abien conceder á D.a Teresa Méndez Santo
Domingo, viuda del primer teniente de Caballería D. Pedro
Zanón Galán, la pensión anual de 470 pesetas, que le corres-
ponde según la ley de 22 q.e julio de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual pensión se abonaráá la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación.de Hacienda de In. provincia
de Albscete, desde el 30 de octubre de 1894, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1895.
vinoia de Badajos, desde el 4 de marzo del año actual, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.




Clases NOMBRES Recompensas que se les concede
Batallón de Talaveranú-fPrimer teniente •. D. Martín Casado Marcos ..•.•..... ¡
mero 4 (Otro.. . . . • . . . »Losé Miranda Longoría \Oruz de La clase
Voluntarios de Bagua del \ distintivo rojo.
'I'ánamo.•••••..•••. Segundo teniente. »Manuel Ricardo Miesa .
. Sargento •..•.... Miguel Fuloes Clemente .
Cabo.•.•.•..••.. Juan Míñano Tortosa .
Otro. . . . • .. . • . •. Alberto Marín Gil. .
Corneta José Moradell Puig .
Soldado de 1.a Agustín Martínez Ortiz .
Soldado Ramón Ibáñez .
Otro •...•...•.•. Manuel Víllanueva Cantalin .
Otro •••.....••. , José Costa Sam perer ..........•...
Otro. • • . • • •. • • •. Tomás López Sánohee .
Otro José Valls Catalá ..
Otro •.••....•... Eustaquio Campos Estella .
Otro ..•.....•.•• Marcelino Vicente Rubio .
Otro. . • . . . . . . • •. Salvador Valentín Garrido .......•.
. Otro Cristóbal Bochero Sajón..........•
Batallón de Talaveranú- Otro ••..••..••.• Juan Guerrero Mogollón ....••.....
mero 4•••••.••..•.. Otro ...••..•..•. José Ibáñez Gil .•.......•..•...•..
Otro. . • • • • • • • • Pedr? López Ca~rera . • . . . . . . • • • • .. Cruz de plata del
Otro Martín Cárcel Perez. . • . . . . .. . . . . • . tíntív .
Otro •••••••.•••• Francisco Mercader Fábrega '" 1 o rOJo.
Otro Joaquín Blesa Blesla .
Otro. • • • • • . • • . .• Vicente Palan Guevara .......•....
Otro ..•.•.•••••. Vicente Alcaide Clemente.....••...
Otro. .. • .. • • • • .. Francisco Garcia Arroyo .
Otro Gregario Navarro Ayete .
Otro. . . . • • • • • • .• Angel Peídro Cortés .••.........•.•
Otro. . • . • . . . . • .• Eudaldo Bagues Terret .•..•.....•.
Otro •••.••.....• José Duret Restaut..•.•.•..•••••••
Otro .•..•....... Jaime Cabre Anguera.•.....•.•••.
Otro •..•........ José Izquierdo .••.•••.•••.•..•••.. ;
....... Otro ..•.•••.•• '.• Floroncio Escolano Playa •.........
Voluntario .•.••. Antonio Gómez '•.•••.•.••••••••
Voluntarios de Sagua de. Otro Jaime Gispert .
Tánamo•.•......•.. Otro ....•....... Juan Gispert , ....•.........•••..•
Otro ; Ignacio Voladere~ ..
)} ~ráotioo de La.. ',CandelE\>rio ~orenoAntes~ .•..•••..
- Madrid,2ú.de ag'OstO<ffll~9q. ' .
© Ministerio de Defensa
del Mérito Militar con
Mérito Militar con dís-
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MA'ROELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
da mente á los individuos de tropa que se mencionan en la
siguiente relaci ón, que da principio con el capitán del bata-
llón de Infan tería de Verga ra núm. 8, D. Pedro de la Con-
cepción llidalgo y termina con el soldado del regimi ento In-
fantería de Isabel la Católica Juan Trillo Seco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad.l'i~ 20 de agosto de 1895.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo manifestado por
V. E. á este Ministerio en su comunicación de 3 de julio pró -
ximo pasado , á la que acompaña relación ,de las reeompen-
sas que h a concedido al oficial é individuos de tropa que
más se distinguieron y fueron heridos en el combate soste-
nido oontra los insurrectos el día 1.0 del citado mes, en el
punto denominado «Sesteadero de la Gnasíma» , el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del, Reino,
por resolooi ón de 9 del corriente mes, ha tenido á bien apro-
bar la referida concesión hecha por V. E. al oficial y separa-
• RéZació1t que se cita
Cuerpos Clases Recompensas que se les concede
¡OaPitán .•.. ••.. . D. Pedro de la Concepci ón Hidalgo . Oruz de plata de l.a clase del Mérito l1ili-Batallón de Vergara nú- tal' con distintivo rojo.mero 8 Soldado d~ 1.a D:::mián Perales)\~oreno }Or,:z <;le pla~'l. del Mérito Militar con dis-
Otro de 2 Elíseo Bono Gardon ~ t ínt ivo 1'0]0 .
'
Otro Oayo Bonza Incógnito ,
Otro Rafael Alvarez Blanco Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
l.er .batallón , del regi- Ot~o Angel Seb!!;stián_Gil. ....... .. ....• \ ti,ntivo rojo , ~ la: pensión mensual de
ffilen~ de Isabel la/,Otro Pt,tblo Oan]? r:ena ~ '.. . . . . . . . . . . . . . . 7 50 pesetas, vItaliCIa. . .
Católica Otro ...•...• ... . VIcente Quintillano Balao .
Otro José Jiménez l.fedina '.•.
Otro. . . . •. . . . . .. Vicente Mart ín Escarro•.. .....••..
\
s argento ..•... .. Antonio García Huerta ... .....•.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
b ll ó d . Cabo......•. •.. • Juan Espin osa' Naya, ..•.......... tintivo rojo, y la pensión mensual de
2 o ata n el regi- ° t J G l á P 1 2'50 t it lí .'. d b 1 I orne a . . . . . . . . . uan a p. era es. ,.•... .. ...•. " , pese as, VI a 101a.Cllel~to e Isa el alSoldado. . • . . • . .. J osé Barrando Echevarria .
ato ioa •...••• ',' •• '/Otro . • .. .. .. ..• • Santiago Blanco Gar cia .. " I
Otro ...•••...•.. J uan Trillo Seco.... •. ••...... •... ¡oruz de plata del Mérito Militar con dís-I , ti ntivo rojo . ,
Madrid 2Óde agosto de 1895. AZCÁRRAGA
~.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. fe-
cha 27 de julio próximo pasado, acompañando á la misma
la instancia promovida por el capitán del regimiento Infan-
tería de Africa núm. 1, D. León Atíenz~ Castillejos, en súpli-
ca de que se le conceda el uso en la medalla de la Guerra
Civil del pasador «Arés del Maestre», el Rey (q . D. g.), y en
BU nombre la Reina Regente del .Reino, 'ten iendo en cuen-
ta que el interesado se halla comprendido en lo que previe-
ne la real orden de 9 de diciembre de 1892 (O. L. núm. 398),
ha tenido á bien acceder á su petición : '
De real orden 10, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1895.
A~OÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E . en la
comunicación que dirigió á este Ministerio con fecha 3 de
julio próximo pasado, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al primer teniente del regí-
miento Infantería de Isabel la Católica, D. Dionisio Riancho
ObregÓn, el empleo de capitán, en recomp ensa á su brillante
COmportamiento en la defensa qne hizo al frente de 25 hom-
bres del ingenio «Tranquilidad», al ser at acado por nume-
rOBaS fuerzas insurrectas, el día 4 de junio último. .
Ve f es:1 orden 10 digo á V. E. pa ra su 'conocím lsnt o y
© Ministerio de Defensa
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1895;
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la comunicación que
dirigi ó V. E. ti. esteMinisterio en 26 de junio último, acom-
pañando á la misma relación pro puesta de recompensas a
favor de los jefes; oficiales é individ uos de tropa y volunta-
rios que m ásse distinguieron, Mi como de los que con esta
circunstancia fueron heridos en el combate sosteni do entre
los in surrectos el dí a 13 de mayo pasado, en Jovíto , el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del' Reino, por
resolución de 9 del corriente mes, ha tenido á bien conceder
á los jefes y oficiales, y separadamente á los individuos de
tropa y voluntarios que se menc iona n en las. siguientes re-
laciones, que dan principio: la de distinguidos, con el t e-
niente coronel de Infantería D. Luis Bourgón Martínez y ter -
mina con el cabo de la Guard ia Civil ,J erónimo Bernández
Jiménez; y la de heridos, conel capitán del regimiento In-
fan tería de Simancas núm. 64, D. Manuel Oastríllo Campillo
y concluye con el sargento-de las Escuadras de Santa Cata-
lina Miguel Marín Gortzález, las recomp ensas que en las mis-
roas se expresan .
De real orden lo digo a V. E. para su, conocimiento y
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E . muchos años .
Mad rid 20 de agosto de 1895.
MAROELO DE AzCÁRRAGA.
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Distinguidos
Ayudante (}e eaml~o u,cll. 1 L. , 'P (Cruz de 2.11 .olase dell't'Iéritd Militar con
gen;ol'a,l n,e la bl'lgauaíTenlentc corones. '
1
D. LUlS Bourgón y Martines....•••.{ distintivo rojo.
(Infanteríu). • ..• . .. , '1 •
llego Inf.a l10 Simnllcas,2.o Teniente esea-'¡ Miguel Salas Valimaña 'IEmpleo de primer teniente ele la escala de{¡'limero G4.. , .( , la Rcserva.. . ..» < ,>J ú.l,lj <, " { Reserva,
C" .., '"1 ..,,..+ ';or' el" 1" ' ~' caPitilll gr.adUad.O' ~ . \. '
omanuante Je.u v ias l.crTernente In- » Pedro Garrido Romero.•....... , Idem de capitán,
escuadras... ~ ., ... ., . '. Iantería..... ., .
R l e a ;) .,. ,¡Capitán.. '" .•.. i » José Vivac Pérez ....•..•..•.... ¡Cruz de 1.
a clase de la Orden de Mari&
eg., nr. t~e tml1uu1:aS{1.01' Teniente 1 }} Ríoardo Fernández Lostau \ Cristina.
numero 6·* •.•...• _. ·/Ot.ro ¡» Francisco Casado Cidrián .....•. [Empleo de capitán.
"
2.0 Tenialtemovi'j » J~O"; Bareeló Galán \Cruz d,e 1.a clase de 111 Orden de María
1 S· l' 1 ~u ". ,_1 •••••••• " •••le' .Guerrilla del reg. (e 1-. lZtlGO.. • • • • • • • " -l'1stUlfl..
mancas 'Il,er Teniente mili-¡ » S"gl'Il,1 0 Garrido 'l'''''''''e'--' ¡Cruz de 1.
a clase del Mérito Militar con¡ . \ \.. L ti (k.LL \.. "'vil... 1 u... • ... • .... .. ')- .•. t" .( eme.....•..... _ . \ urstm ·lVO rOJo. .
R'"'''' 1 , ¡:¡ 1 . R·.· t C, _\Capitán~le ejérc!t:o » Pascual Pineda Loroa. ... , ..•.. '/Cruz de 1. a clase de la Orden de :María
:>\,,,,:(110.,_ ce ,-,111 a a ,1.<:rTeIllcnterrnh- - > C',.,t'
talinu /' ;", C; "1 "'TI 1 \ ris ma,C~.tS,. • • • • • • • •• » "n, o 1.'I<1.po es •.... ,- ..•... , .•..
Ayndante de campo clelj '!
Copl_~ncl:.\l1t0, gOHeml(1.er 'I'eniente..... }) Enrique Salcedó :Molinero ...... .JCrn~.~e .La :l~se del Mérito Militar con(~81t,ll.Stl'ltO üe opera, 1- ¡ distintivo 10JO.
ClOneS.............. I \
Reg, Inf.l' (~lo Dinmm·Hs;Otro .....••.•... }) Benito Gallego Sánches Empleo de capitán.
número uL ....•....¡Sargento .....•.. Vslentín Aguírre Abrizu "Otro Juan F~uer¡j.sRívas ............•.
1 9 ~::o . " ... . 1I1,iJ,uel ~adn ~{¡,nchez .0[.",1,) ..••.....•...J¡,.,í'5l'vIel.1no Bato .••...••••.•....•
Otro .......•••.. Carlos Vilches Sánchez .
Cabo tll11va..1,o1' Jané Soler .
Otro , , . ...•.... Saritos Sánchez 8únchez ........•..
Otro .....•...... Ildefonso Pérez Dínz,., .........•. ,
Otro Joaquín Sánohez Ruiz .
Otro Cayetano Foor Berdegú..'.•..••...•¡Oh O..•......... JU,an Gareía Clemente .......•. .' .'Otro Adolfo Gómez García .
,Otro " ,JOI:lé Martínez Sanz .•.. ' .
,otro _ Antonio Estévez Rodríguez .
Otro .......•.... Plácido Hernández Martín .
Otro ... ' ... , ... .José Gutiérrez Iluiz , .•••..•.
Otro .........•.. FeJipe Sánchez Rodríguez " ....
01'1'0•••••••• ;.. Antonio Carmona Gandía...••.....
Corneta Santiago Tomás Yuste....•.. , .
Soldado de 1.a.•. José Fructuoso Andréu .•••••..••••
Otro ........•... Bartolomé Pavía Prades , " .
Otro de 2.11•••••• Francisco Merino Alondo Cruz de plata del :Mérito Militar con dis-
Reg. Infantería ;le S1.- Otro Mal:U'el Rodripuez Fe1'l1ández,...... tintivo rojo, y la pensión mensual de
mancas núm. 6jl: .••. Otro José L.locha Simchez.,............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro, * " •• " t. Antonio Salvador Arolr, ..
Otro Millán Arenzano Hernández .
Otro ..........•• Bruno Goja Garda.. .., .•.........
Otro Joaquín Fontos Pedreño , ...•..•.• ,
Otro, José Mengual Villaplana ; .
Otro David Ohico Verde .
Otro _., Francisco Guita Sulas .......•.....
Otro '....•.. Juan Maso Ons .
Otro ...........• Níeolás Díaz Lavado .
Otro .••........ , Miguel Navarro Unas ......•..... _
Osro ., Buenaventura Francisco Luis ..•..•
Otro :. .. .• 'I'eodoríoo Sánchez de la Campa •...
Otro ..•. "'.•....• Simón Diuz González .•..•••••.•.••,
Otro. . . . . .. • Antonio Arcadio Martin .. : .
ml'O •••••••••••• Joaquin Fernández Rodriguez ...•..
Ot.ro José Navarro Cortés '..........•
\
Otro " S,aturnino Gut,iérrez Gutiérrez .
Otro , Antonio Guerrero 'rorres. , .
Otro ...........• Rosendo Ruiz Vivo ...•...........
\
' Otro .•..... ~ Cneto Arias Sánehez.•... ':' .
Otro 1\figuel Rojn.no Serrano ..•.••.....•
© Ministerio de De'~r1°sá " ; " ' " . ¡Juan Mena Ortega .. : ,
f .... '
"
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Soldado de 2.a Dami án F erino P erner ía .
Ot ro . .. • .. . . Jo s é Rosell Llolcapar .
.Otro J osé S ánchez Maohivar .
'Otro...••...• •.. José Terol Reyo....•.........•..•.
[Otro ... . • ; •..... Diego Rodrí gu ez Conto . •........•.
IOtro ... •. ....... Domingo Vico L ópes , : .
lOtro Vicente Alvarez 'Puerto .
' Otro • ....••..•.. Manuel Castro Martinez.• • . . • . . . • . ,
Otro•........... Manuel Muase Vill nverde \
Otro J esús Degu án Casamayor .
Otro Ildefonso Orti z P érez. . . . . . . . . . . . • . I
Otro. . • . . . . . . . .. F ra ncisco r oledo Corte , .••..
Otro ..•.. . •. .•.. J osé Bonet F errer .. ..•.........•.•
R I f ' jo . ' d S' :Otro Ramón Vivas Beber : ..•...• , •.•eg. n antena e 1- 'Otro " ll ¿OI'l l' O Sánchez Garcíu
Ú 6' , ¡.. •••• ••••••• 1 '1. t, O ...' l.':' r < ••••••• " •••mancas n m.. 'i: ••• ·Otl'O. • . . • . . . . •• Isidro Clement e GiL .
Osro , ......• }[anuel Garios Diaz , i
,,+. n •• ,., , ' 1\, ; ..' '1' R .. te ~
'..1\.11 0 "' '' l:....·l.,ILt..S ,.I..'i I "l.l fE )...)er l ft ..: ~
Otro '.' . . . . . .. ::\,d~'o CaUl ¡.íllos Ru is .... ..• ..... .~
Otro• . • . . . • • . . ; . Bam ón Adell Domeneeh . . , " .. J i
Otro ' .' . . • • • . . C ándido P rades . . " H
Otro .. . . . . .• . . . . JUU? F uerte Vivas ij
Otro .. " Iav íer Barcelona ! n
Otro .' Manuel García Mercader .. •.. .. , ~
Otro .......••.•. Juan Aranda Pi ña ~
Otro Pilar Sasaro Royo ~
Otro Antonio Soler ¡;anchez 'Ir:
\
'l\Iovili.zado .•.• •. lllignel Linacero GiL .
Guerri llero...•.. Antonio Fito Leal. . . . . • . .. . .
Surgeuto . . . . . . .. Rsfue1 Díaz Cru t~¡:¡ ••.••••••• , '.••••
Otro .....••...•. José Rodríguez RICardo ¡
Otro . . . . . • .. . . . •. l\:fttriano H ern ández .
O:TO•. •• •• • • • • . • Migue l :Mnrn et González.... •.. .. ••
Otro ..•••..•••• , Lorenzo Serret BaH. . ' .
Cabo Pedro H emá ndez Dnrán .
0 :;1'0...•.....•.. Daniel Padrón Itam írez Cruz de plata J ol Mérito ' Militar con d ís-
Otro Manuel Zapata \ ' t intivo rojo. ,y la pensión mensual do
Otro MnroelinoRam írez - .! 2'50 pesetas , no vitalicia.
')tl·O••••• • ••••• , Lorenzo Caula Martines .
Otro , Máximo j\Ial17.fll1o .
Obro José Romero Pach eco .
Otro Pablo Rod ríguez .
. Corneta Salv~tdor Llor éns .
Otro .. " " f{fl m tH;' ROl?áú Mart ínez 1
Escuadrón de Fanta Ca. Otro . : ·1·· ······· Ant.omo T01JO. ·········· ····· ····1
talina ' Guerrillero Ale]o Pacheco , • . •.
. . . . . . . • • . . . .. Otro Pedro Bosch Desondel , .
Otro . • • . . • . . • . •. Mar t ín Beltrán Torres".. ... •... .•. .1
Otro .•.•.. •• • ••. Pantale ón Estüvez " , . .
Otro Andrés .Heye;; Osario .. .. .• , .•.... .1
Otro ~ •.... . José E stede P érez ~""' I
Otro ...•. ...... , .Iulían Gomi s Turullo : .
Otro , , José L ópez Aria ...•..... .. ••••...
Otro " .. •.. En rique Graen Tr enso... • .•• " ... '1
Obro...••.....•. Pascual Vi]gos. • . •..•..•.... " .. •.
Otro .... ... .. •• . .Jes ús Hern ández Casado '
Otro Manuel Rodríguez Alvarez .
Otro . . . . . . • . . . . . .luan Esteban Conde. ..•.......... .
Otro .. , F rancisco Rivera Lura .
Otro..•..••..•• . Eleuterio Guerrero J ím énez .
Otro .•. ó • ••••••• Juan Mendoza Sarmiento . •........
Otro , .. . .. . . .. .. Anastasia Puig 1\1ire11 ..
Sargento ..•..... Joaquín Grao Tesura..•. '.' ......•.
Guerrilla local de 'l'i-,Cabo... , .......• Gregario L ópez . . • . . . " ••...•••.•.
guabos ......•••.•.. ,"Corneta Isidro Gil Rabaza .. , ; .
Guerrillero. . . . .. Andrés Echevarría Diaz .....•.. ' .
Sargentc ' Manuel García Salvilla ....•...•..
Guerrlllero •• , :Tasé Sas Raposo ... ......•........ :
" Guerrilla local de'Guari- Otro , Manuel Rodríguez Torres .....•.... I
tánamo . . . . . . . . • . . • . Otro Eugenio J aca Codina .........• : •..
Otro Francisco Jí mén ez Gonz áles . ; •..••.
C
Otro ........•.•. Jo sé Toledo Urrea •. ..........•.. .
Otnalld.a de la Guar-¡
día Oivíl. , ...•...... Cabo .....•... . . J er ónimo Hern ández Jim énez .
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Heridos
Capitán D. Manuel Oastrillo Campillo..•... Empleo de comandante.
1.er Teniente de la .
escaladeReserva » Julio Batalón y Ohamorro .•..., .. Idem de capitán de la escala de Reserva.
Otro de ídem íd., )} Eduardo Aguado Po~ler.... , ..•. Idem,
Otro de escala ao- '.
tiva , »Fernando Reina Oñate Idem id. de la escala activa,
Corneta ..•..•... Francisco Moreno Rodríguez ••.....
Otro Matías Abad Jaraba " .
Soldado ....•... , Sebastián Viva lVIasip .. : ...•••....
Otro. . . . • . . . . . .. Antonio García Rodríguez .
Otro '" ~egundoPiñeiro García .
Otro ..•....... ,. José Hemández Oañabate .
Otro. . . . . . . . . . .. Magín Castafrito Nivo , .•......'
Otro ....••.... " Antonio Blasco Muyar ~ .•.•..
Otro Eduardo Soler Melis ..
Otro. . . . • . . • . . .. Mateo Garoía Fernández .••........
Otro ..•........ ' Joaquín Valles Noguer .
• • í Otro... • . . . • . . .. Rafael Larrubi Barco ...•.....•••..Reglm~ento lnfanter a Otro Francisco Rodríguez González ....•.
de Simancas núm 64.. Otro .•.••....... José Paeheco Díaz .•..........•...
Otro , , . . • . . .. . . . José Bresa Diaz. .. . .. . • . . . . .. .. .. . . r • • • •
Otro .•....•..... Manuel Bol Sebastián .........••.. Cruz de plata del Mento ~lItar C0n dis-
Otro ..•......... Ramón Fol Padrón. . . . . . . . . . . . . . . ~intivo rojo, y .la .p.enslOn mensual de
Otro ~ .. Pedro Barrera ' .......• , . 1'50 pesetas, vitalicia.
Otro ••...•••..•. Salvador Malina Nieves .
Otro ,. Tomás Borras Brello ..
Otro José Adrián Iglesias .
otro .' José "Alemán Alemán .
Otro .......•.•.. Francisco Díaz Mendoza .
Otro Miguel Soto Valles .
Otro .. ~ .••.•.... Marianp Martínez Alonso. . .•......
Otro .•....••..•. Francisco Alcina Alando .
Otro José Corea Traabeobra .
Otro Pedro Pérez Galfot .
Otro José Andrés Querol. .
otro••..•......• Miguel Delgado Malina .........••.
, ", . Otro Antonio Garcia Zaplana. .. ..
Escuadras de Santa ca-I "
talina del Guaso . . •. Sargento IMiguel l\1al'ln González .....•.." '1
Madrid 20 de agosto de 1895. AZCÁRRA.GA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
la comunicación que con fecha 3 de julio próximo pasado,
dírigió á este Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 9 del corrien-
te, ha tenido á bien aprobar la concesión que ha hecho V. E.
de la cruz pensionada de La clase del Mérito Militar, con
distintivo rojo, al segundo teniente del regimiento Infantería
de Tarragona D. Enrique Padilla López, y separadamente la
de la cruz de plata de la misma Orden y distintivo, con la
pensión no vitalicia de 7'50 pesetas y 2'50 pesetas mensua-.
les respectivamente, al sargento de la Guardia Civil y guar-
dia segundo de la comandancia de Puerto Príncipe Herme-
gildo Martín Alberto y Juan Martinez López, en atención al
distinguido comportamiento que observaron en la defensa
del poblado de «San Miguel de Nuevitas», al ser atacado por
los insurrectos el día 8 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. efectos corresporrtlientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ,
Madrid 20 de agosto d,e 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General ~n Jefe del ejército de la isla de Cu~.
© Ministerio de Defensa
RESERVA GRATUITA
1: SECOION .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Francisco Fernández Saavedra, presidente de la «Socie-
dad de oficiales de la reserva gratuita», con domicilio en esta
corte, calle Mayor núm. 70, solicitando, en nombre y repre-
sentación de dicha sociedad, que se amplíen ó modifiquen
algunas de las reglas mandadas observar por real orden ci:-
cular de 22 de julio último (D. O. núm. 161), para cumplí-
miento de lo dispuesto en el arto 24 de la vigente ley de pre-
supuestos, en cuanto se refiere á los segundos tenientes de
la reserva- gratuita que soliciten servir en la isla de C~ba;
considerando que los de esta clase que fueron comprendIdos
en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núme-
ro 478), tienen todos que figuran en la segunda escala de los
que aspiren á obtener colocación, por cuantoque este ~re­
cepto obedece á. disposición terminante de la ley; oonside-
randa que la antigüedad que han de disfrutar los'que mar-
chen á Cuba será. siempre la que les corresponda dentr~ de
sus respectivos esoalafones, como asimismo que no eXIste
tazóJ alguna para que el plazo de Ios seis meses de ca~p~'
ña comience á contarse desde una fecha ánt'e"l'ior á la del de-
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E xcmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo i nformado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual , .
. AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solici tado por el com an-
dante de la escala de r eserva de Caballería, con destino en el
regimiento de Madrid núm. 39, D. Cesáreo Moneo Sáenz, la
Reina Regente del Reino , en nombre de su Augu sto Hijo
el Rey (q. D. g.) , ha tenido á bien concederle el retiro parn
esta corte y disponer que cause baja, por · fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo , que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se
le abone , por la Pagadu rí a de la Junta de Clases Pasivas, el
haber provisional de 375 pesetas mensuales , interin se de -
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para ' su conocimiento y
fines . consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 20 de agosto de 1895.-
E xcmo . Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en sdel mes ac-
tual, ha tenido á bi en confirm ar , en definitiva , el señala-
miento provisional de h aber pasivo que se hi zo al sa rgento
de Carabineros Telesforo Rodríguez Blanco, al concederle el
retiro para Valma seda (Vizcaya) , según real orden de 28 de
juni o último (D. O. núm. 143); asig nándole los 40 céntimos
del sueldo dé capitán, ó sean 100 peseta s al mes, que le co-
rr espo nden por sus años de servicio y con su jeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para" su .conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos año~ Ma-
drid 20 de agosto de 1895.
Señor Comandante en J efe del primer ,Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de.pagos de Guerra:
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo dé ejéroito.
Señores Presidente del 'Uonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
6." SECCION
Excmo. Sr . : El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente elel Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual ,
ha tenido á bien confirm ar, en defini tiva" el señala miento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de In-
fantería Justo L ópes Molero, al concederle el ret iro para Va-
lencia, según real orden de 12 de julio úl timo (D. O. n úme-
. ro 154); asignándole los 30 céntimos del sueldo de capitán,
ó sean 75 pesetas al mes, qu e le corresponden por sus años
de servicio y con su jeción al real decre to de 9 de octubre de
1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás'efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
'" d . , ltSeñor Comandante en J efe del tercer Cuerpo e eJerel o.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
sembarco en aquella isla ; y atendiendo, en fin , á lo expuesto
en la última parte de dicha instancia, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) , ha
tenido á'bien disponer se manifieste al recurrente que acer-
ca de los primeros extremos que abraza la referida solicitud,
deberá atenerse á lo anteriormente 'expuesto, y en cuanto á
la situac ión en que pudiera quedar el oficial y su familia si
aqu él no cumple los seis meses de campaña, ya sea por nau-
fragio, heridas que le inutilicen , enfermedad adquirida en
el país ú otras causas de cará cter análogo, debe entenderse
que con arreglo alo dispuesto en el arto9.° de la' citada cir-
cular , los expres ados oficiales de la reserva gratuita, mien-
tras se hallen movilizados, esta rán, así como sus familias, al
am paro de la legislación vigente respecto al particular con
relación á los oficiales 'del ejército en general.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1895.
... ..
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
"RETIROS
2." SEC'CIÓN
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de la escala activa de Caballería, con destino en el re-
gimient o Reserva de ;Valladolid núm . 30, D. Manuel López
'González, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) , ha teni do á bien concederle
el retiro para Valladolid ,"y dispone r que cause baja, por fin
del mes actual , en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.°de septiembre próximo venide -
ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, el haber provisional de 375 peseta s mensuales, ínte-
rin se determina el definitivo que le corresponda , previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejercito.
Señores Presidente del Con~ejo Sup~emo de Guerra y Marina y
Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr..: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de la escala activa de Cahalléria, con desti no en el re-
gimiento de Maria Cristina núm. 27, D. Antonio Navarro Es-
calera, la Reina ' Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.) , ha ten ido á bien concederle el
retiro para Alcalá de Henares y disponer que cause baja,
por fin del m es actual, en el arma á que pertenece; resol-
v~endo , al propio ti empo, que desde 1.0 de septiemb re pró-
xnno venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid20 de agosto de 1895.
AZC.ÁRRA<U,
Señor Comandante en Jefe del segundo .cuerpo de lljército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carahineros.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r~arina
v Director general de Carabineros. -
. '"
Excmo. Sr.: mRey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na R(~gellte del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
se ha servido confirmar, on definitiva, el señalamiento pro-
visional ele haber pasivo que se hizo al carabinero Francisco
Martine:!: Gonzalo, al expedírsele el retiro para Gerona, se,
gúnreal orden de 28 de junio último (D. O. núm. 143); asig-
nándole 22'50 pesetas mensuales que por sus uñas de servi-
cio le corresponden.
' De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde A V. E. muchos años.
Madrid ZO de agosto de 1895.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejé~cito.
Señores Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y lYlarina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q~D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Rezente del Reino, de acúló>rilo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Andrés
liiiaHo IMfÍ'oz, al expedírsele el retiro para la Coruña, según
real orden de 28 de junio último (D. O. numo 14.3); asig-
nándole 28'1;3 pesetas mensuales que por sus años de ser-
vicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I~e~~ás efectos. Dios ~:al'de á V. E. mUChOS años. Mu-drnt 20 de agosto de isss.I AzcÁRRA8A
Señor Comandante en Jefe del Eépfüno Cuerpo de ejército.
Señores Preúcle~te del Consejo Supremo de Gu,erra y Marina
y Director general de Carabineros.
Azci\RRAGA
Señor Capitén general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supl':omo de Guorra y m:rtrina
y Director general de Cantl:;ineros.
se ha servido confirmar, en deñnitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero ~Ianuel
Péres Fuentes, al expedírsele el retiro para Pollensa (Balea-
loes), según real orden de 28 de junio último (D. O. número
143); asignándole 22',50 pesetas mensuales que por sus años
de servicio le corresponden. '
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 20 de agosto de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en El del mes actual,
so ha servido eonfirmarjen definitiva, el señalamiento pro-
visional ele haber pasivo que se hizo al carabinero Antonio
Poveda Payá, al expedírsele el retiro para Alicante, según
real orden de 28 ele junio último (D. O. núm. 143); asignán-
dole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de servicio
le corresponden, más 2'50 por la pensión de una cruz de
Maria Isabel Luí-a que posee.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
:Madricl20 ele agosto de 1885.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y M,u'ina
y Director general de Carahineros.
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado nor el
Consejo Supremo (le Guerra y Marina en 8 del mes' a~tual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero José Gon-
~[(lez fHvarez, al expedírsele el retiro para Navia (Oviedo),
segun real orden 'de 28 de junio último (D. O. núm. 143);
asignándole 28 '13 pesetas mensuales que por 1mB años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
fli.es consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Maurid 20 de agosto de 1(-;95. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
11a Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pare!
kccAnnA0A Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-Seüor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo da ejército.
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero JoséPuig
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina . Olivar, al expedírsele el retiro para Palma de Mallorca, se-
y Director general de Cnr2tin0l'Os. ' gún real orden de 28 de junio último (D. O. núm. 142);
asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus arios de
servicio le corresponden.
De real orden 10 digo AV. ID. para su conocimiento Y
ñnos consíguíentcs. Dios guarde á V. E. muchos años.
.M11J.1';"~ ~O do agosto de '1mX5.
IDxcmo. Sr.: El Hoy (l}. D. g.), Yeí¡ su nombre la Rei-
11!t Hegente del Reino" de acuerdo Con 10 Informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mn.dna en 8 del l1}0S actual,
se ha servido confirmar, ('11 definitiva, el señulumíento pro·
vlsional de hahe1'11asiYo que fíe hizo al carabinero JUllD Ja-
bato Congregado, al eXlwd,iJ:stle el retiro para los Barrios
(Cádiz), según real orden de 28 (le junio último (D. O. i111-
mero 143); asignándole :22-50 pesetas mensuales qu<? por SUB
nños de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V~ E. pura su conooimiento y
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Excmo. Sr.: En vista de la p ropuesta dé retiro formu -
lada á favor del guardia civil de primera clase de ese distri-
to Gordiano Gaooba ~Galinanan , el Rey ' (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Rein o, conform ándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari nu en 3
del mes actual, ha tenido á bien conceder al interesado el
retiro para que se le propone; as ignándole el haber men-
sua l de 56'25 pesetas, equivalente ti 11 pesos 25 centavos ,
que le corresponden p or sus añ os de serv icio y con sujeció n
á la legislación vigente; debiendo satisfae érsele Ia expresada .
cantidad por las cajas de esas islas , á partir de la fecha en
que cause baja eu activo.
De real orden lo digo ~í. V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. .El. m uchos años. Mu-
drid 20 ele agosto de 18B5.
Señor Capit án general de les islas Fflípinas,
Señor Presiden te del Consejo S;¡pren:o do Guerra y I¡Iarina,
Exorn o. Sr .: -E n vista de la propue sta de retiro Iormu-
lad a it favor del mús ico de segu nda clase del batallón Caza-
dores de Oádí z de eE'6 di strito, Enstaq'lio Roncales mayor , el
Rey (g:. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo ex pu esto por el Consejo Supre mo de
Guerra y Marina en 5 del mes actual, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el retiro para Man zanillo (Santi ago de
Cuba); asign ándole el haber m ensual de 45 pes etas , que con
el aumento de real fuerte por de vellón , á que tiene derecho
mientras permanezca residiendo en Ultramar , ascienden a
112'50 pesetas, equivalente á 22'50 pesos que le correspon-
den por sus años ,de servicio y con sujec i ón á .la legislación
vigente; debiendo satisfnc érs ele la expresada cantidad, por
las cajas de esa isla, á partir de la fecha en que causó baja
en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. l\la·
drid 20 de agosto de 1895.
IIIARcELo DE AzcÁlmACM:
Señor Capi t án genera l de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supr emo de Guarra y ltL"1ri mt.
~:ORTEOS PAtl. .i ULTR¡\ ~IAR
Circula», Excmo. Sr .: Debiendo proceder se nl sorteo
para cubrir unn plaza de subinspector fur mnc éutico ele pri-
mera clase, una. de segunda , u na de farmacéu tico mayor ,
tres de farmacéuti co pri mero y .cuatro de Iarrnac éutioo sa-
gund o con dest ino {¡ J:t isla <le Cubn, el Hey (.q. D. g.) , Y t'!l
su nombre la Rein a Regent e üel Reino, ha tenido ti bien re-
sdvcr que di ch o noto t tiJl gn lugar '.111 la ·i .n Beeci ón CId este
Ministerio el <Iia 27 de.l üOl'I'ient tl á las 8 de la .nHJ llnna , non
arrt'glo {¡ ]0 (li~;pl..1fAto en la reJll onlen 11e 1.0 de juUo úfti·
mo (D. O, núm. 14.3), cntrur:elo en sllel't<3 loAqnc flgnren (:'11
los cinco sextos últimos de laR resp edivas eseul,\s fi;i"gún es-
tén constituic1as el diu anterior al del sort.eo, y que Gn el ele
hoy com preucle n , en la clase de su binsp ector. de primera, á
Dcm-Victo:¡' rfIartinez y .Timénez y D. E tlSdJio Pelegrí y C:nm ps ;
en la de segu nda, á D. Grcg'orio Mozo Berganza yn. Enrique
Perl'án y Xirt.n; en la de far ma céuticos mayores, desde Don
Rodrigo Rodríguez CardoBo hasta D. Adrián López Bruguera;
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en la de farmacéuticos primeros , desde D. Bicardo Gareía Se-
gana ha sta D. Bsnjamin Péres \\'),ar t in , yen la (le Iarmac éuti-
cos segundos, desde D. J uan Ca¡:;tGlls Paoam íns hasta D. TIlda-
rico Presa y S~u:mhuja .
Los jefes de las dependencias y dem ás autoridades de
quienes dependan los com prendidos en el sorteo , ¡;:e servirán
manifesta r telegr áficam ente -á la Sección 4 .!l de este Ministe -
rio, en el térm ino de cinco dí as , á partir del de la fecha, Iaa
reclamaciones ele los inter esados q..ue aleguen alguna. exen -
ción, us í como los nombres y ci rcunstaucias de los que pue-
dan hallarse comprcudiclos en los ca,,;o:, de exclus ión que
las dísposicioues vigentes se úalun .
De real orden lo digo á V. E, pill'U EU conoci miento y
demás eIe~~tos . Dios guarde á ·V. E. muchos años. . ~!u..
d d d 21 UDagosto de 1895.
Señor .....
-_._----.------
Excmo. Sr . : Aprobando lo p ropuesto por el Director ele
lit Academin de Administr:id ón lim i tar en 9 del actual , el
Rey (q . D. g.), y en su nombre 1<1 Reina l';('.grmte ud TIeillo,
se ha dignado conceder la grut iflcacíón ele 600 pesetas anua -
les, al oomí sazio de guerra de segunda clase, profesor d e
dicha academia, D. Ji)ilquín B.wille y de Fígueras, com o
comprendido en 1:-.5 prescri pciones del ,1 dJ' atril de 18R8
(O. L. nú m . 123); debiendo abo nársele la ex presada grati ti-
caei ón desde 1.° del mes actual.
De red orden lo di go .á V. E. pam su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo it V. E. muchos a ños, Ma-
drid 20 de agosto de 1895.
.Señor Oomandaute en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador (le pQ.g'l f! de a 'nerra y Director ele la
lic:l.uemÍJ. de Adm.iui,at!'ación Emita!:'.
-~"\)<,;,...'- - - "
Bx(·n1.o ~ Sr. : E n vis te '~0 ln in stancia que cu rs ó V. E . :i
este Ministerio en 17 de j ulio último, prom ovida p or el p ri-
mer te niente de la escala de reserva del arma de Infantería
. Don río Núfi;;;z Lunar, en s úplica de q ue 80 le conceda gra ti -
ficación ele doce añ os de eíectivídnd en su empleo, desde su
alta en el batall ón Peni nsular núm . ¡) , hov (le Chiolan a, el
Rey (q , D. g.) , s EHl su pombro la. Iieiun E,:w~ntc de l Reino,
ha tonído á bien acceder ¡\, lo que oí') solicita , por hallurse
comprendí Ü;J el ínteresa.Io en los beneficios qué con ceden la
ley Ile 1;:5 <l(~ julio (1,; lBG 1. Y red orden de 1. o ue mayo ele
l SD4 (C. L. n úrns. ~G0 y 11:»).
De' orden de S. H . lo 111:r<J Ú V. p. para <i n conocinr ieuzo y
Ct-m.U\.ói 8 [W:t0 5 . Dios gü,tnln á V. J~ . mnehos n llO". 11 ::1 -
d:dd ~O d{j ngür:it;) <le lt;U[).
f:.'\:.'iio r Ctl,pil.an gúneml de h lr-la da C:.<ba.
·Excmo. Sr.: E n v ista Ile b i ni-: l;au cLl qne V, E. eun·ó ú
este' f,J inist erio 01 ,15 de Íl:br~ro ú lt imo, i ¡Y0 ::l 1fJvida 1'01' el
p.rímer teniente de la escala ele reserva del arma de Infante-
672, 22 agost-o 1895
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ría D. Rodrigo Alvendín Carrasco, en súplica de que se le
conceda la gratificació n de seis años de efecti vida d en su em -
pleo, con arreglo á las reales órdenes de 1.(') de IJiaya y 28 de
d iciembre de 1894 (O. L . núm. 119 y D. O. núm . 286), el "
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
oído el pa recer de In J unta Oonsultiva de Guerra, no ha te-
nido á bien acceder á -lo que se solicit a , por carecer el inte-
r esado el derecho á ello , según la ley de 11 de julio de 1894
(C. L . núm. 214).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cúerpo de eJército.




Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido declarar en situació n de
supernumerario sin sueldo , con arreglo á lo prevenido en
la real orden de 25 de agost-o de 1893 (C. L. núm . 301), al
auditor de divisi ón D. Francisco J avier Ugarte y Pagés, que
se encontraba de reemplazo en' esa región, el cua l ha sido
nombrado director general de Gracia y Justicia del Míniste-
rio ele Ultramar, por real decr eto de 12 julio último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. El. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1895.
A Ú J,ÁRR AGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo 'de ejérci to.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
, .. .
de la. Subseoreta.ría y Seooiones da este Uinisterio
y de las Direcciones generales
VACANTES
2,0. .; S~OOION
Hallándose vacante en el regimiento Caballería de Vito-
ria la plaza de maestro armero, dotada con el ' sueldo anual
de 1.000 p esetas y derechos pasivos, y debiendo cubrirse en
la forma reglamentaria, se anuncia para 'su debida publici-
dad; pudiendo los aspirantes en terarse por el reglamento de
23 de julio de 1892, que est ará de manifiesto en las oficinas
de dicho regimiento ó dependencia del arma, de los dere-
chos y deberes que tienen.
Las solicitudes, de puño y letra de lbs in teresados, esta-
rán antes del día 20 del mes de septiembre próximo en poder
del señor eoroneldel citado regimi ento, residente en J erez de
la Frontera, acompañadas de los documentos queen el men-
cionado reglamento se previene.
Mad rid 20 de agosto de 1895.
E l Jefe d e la Sección ,
P ed1"O San 'ais
n f PRJIlNTA y TITCeRAFfA UEI. D1i:PÓST'l'() UE LA GUFoRRA
